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نتائج تعلم اللغة العربية لدى يف الطريقة ادلباشرة  أتثري :  (2120)،  صلة الرمحة 
فالح الدرسة مبتالميذ الفصل العاشر الثانوى 
 رايو.باإلسالمية ادلتكملة 
نتائج تعلم اللغة العربية لدى يف  الطريقة املباشرةأتثًن ملعرفة ذا البحث يهدف ى
 ىو البحث ىذا العالية فالح اإلسالمية املتكملة.يف املدرسة  تالميذ يف الفصل العاشر
و يف ىذا  .،مجيع التالميذ الفصل العاشرالبحث  تمعجمو  البحث االرتباط الكمي.
مع جلمستخدمة  طريقةو . البحث ال تستعمل الباحثة العينة ألن اجملتمع أقل من املائة
ليل البياانت استنتجت . وبناء على حتوالواثئق االختبارو الحةة ملالبياانت تتكون من ا
يدل ىذا .   Sig. (0,000) < 0,05أو  (t hitung (6,313) > t tabel (2,026نتيجة الباحثة أبن 
مقبولة  Haفلذالك  أن ىناك عالقة مهمة بٌن طريقة املباشرة ونتائج تعلم التالميذ. على
مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف  93.9%و يف جدول املالحةة نيل مردودة. Hoو 
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Shilaturrahmah, (2021) : Pengaruh Metode Langsung Terhadap Hasil 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X Di Madrasah 
Al-Falah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode langsung 
terhadap hasil belajar bahasa arab siswa kelas X di Madrasah Al-Falah. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “apakah metode langsung berpengaruh 
terhadap hasil belajar bahasa arab siswa kelas X di Madrasah Al-Falah?”. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang 
langkah pembelajaran. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas kelas X di 
Madrasah Al-Falah tahun ajaran 2020-2021, dengan sampel siswi kelas kelas XA 
dan XB di Madrasah Al-Falah. Subjek penelitian adalah siswa dan guru Madrasah 
Al-Falah. Adapun objek penelitian adalah hasil belajar bahasa Arab. Instrument 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
observasi, tes dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, peneliti 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode langsung terhadap hasil belajar 
bahasa arab siswa kelas X di Madrasah Al-Falah. Karena nilai koefisien korelasi 
(r hitung) sebesar 0,720 dengan signifikansi 0,000. Dan diperoleh  nilai r tabel 
pada alpha 5% sebesar 0,316. Dengan demikian diketahui bahwa r hitung (0,720) 
> r tabel (0,316). Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara metode 
langsung dengan hasil belajar bahasa Arab siswa. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima.  
 











Shilaturrahmah, (2021): The Influence of Direct Method toward Student 
Arabic Learning Achievement at the Tenth Grade 
of Islamic Senior High School of Al-Falah 
 
This research aimed at knowing the influence of Direct method toward 
student Arabic learning achievement at the tenth grade of Islamic Senior High 
School of Al-Falah.  The formulation of the problem in this research was “did 
Direct method influence student Arabic learning achievement at the tenth grade of 
Islamic Senior High School of Al-Falah?”.  It was an experimental research 
started by planning the lesson plan.  All of the tenth-grade students at Islamic 
Senior High School of Al-Falah in the Academic Year of 2020-2021 were the 
population of this research, and the samples were the tenth-grade students of 
classes A and B.  The subjects of this research were students and teachers at 
Islamic Senior High School of Al-Falah.  The object was Arabic learning 
achievement.  Observation, test, and documentation were the instruments of 
collecting data.  Based on data analysis, it could be concluded that there was an 
influence of Direct method toward student Arabic learning achievement at the 
tenth grade of Islamic Senior High School of Al-Falah because the correlation 
coefficient score (robserved) was 0.720 and the significance was 0.00.  The score of 
rtable at 5% alpha was 0.316.  Therefore, robserved (0.720) was higher than rtable 
(0.316).  It meant that there was a significant influence of Direct method toward 
student Arabic learning achievement.  H0 was rejected and Ha was accepted 
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 خلفية البحث .أ 
ا من  تعلمنتيجة ال دليل على الوصول اُف أىداف تعليمية يف تعليم للغة العربية. ألّنه
. إذا حصل التعليم عملية تنفيذ بعد قعيوا بشكل ميذالتالسلوك  يفات َت تغيعوامل 
التالميذ نتيجة و النشاطة الكبَتة يف تعليم اللغة، فسهل ذلم يف تفهيم ادلادة. و علي 
ؤشرات منتيجة التعلم من ادلعلهم أن يعرف الطريقة ادلناسبة لًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية. 
 1.التعلم حصلا كن استخدامها لقياس دي يتال
 ميذالالت ىكتسبة لددلو القدرات اىنتائج التعلم  حسبما يقول شارف ىيدايت إنه 
 ميذالي قدرة التىنتائج التعلم  ات حركية،َت نتائج التعلم تشمل تغي .2تعليمال بعد عملية
 ."التعلم بعملية قاموا أن بعد التعلم يف ققترب يتال هاراتم قفوام والعلم  نإتقا يف
 التالميذ يف ادلدرسة بطريقة ادلناسبة. تعلمولذلك البد للمعلهم أن يرقي نتيجة 
اللغة العربية من اللغات األجنبية ادلهم تعلمها. و قد أصبحت جبانب موقعها 
الديٍت لفهم ادلصادر اإلسالمية، لغة عادلية إستخدمها الناس يف العاَف جبانب اللغات 
أوذلما  إن تعلم اللغة نوعان، ()يف كتاب زيلن حسبما يقول إليليساألجنبية األخرى. 
واآلخر نوع رمسي ومت .نوع طبيعي فهذا النوع نوع ماىي أي بدون مدرس وبدون عمد
فعملية التعليم اللغة  3قيام بو يف الفصل، أي دبدرس ومادة تعليمية ووسائل اإليضاح.
ن دلبو إاله م القياالتعليم غَت رمسي ال ديكن  ولكن العربية ديكن قيام بو رمسيا أو غَت رمسي.
فتعليم اللغة العربية ستكون لو فعالية إذا قياما رمسيا أو  .إستوعب تلك اللغة ولوكان قليال
  يف داخل الفصل، ألن استطاع ادلعلهم علي تطبيق طريقة ادلناسبة دلادة الدرس.
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طريقة التعليم ىي النظام الذي يسَت عليو ادلعلم فيما يلقيو على التالميذ من  
ا يبعثهم إُف ربصيل من مهارة و نشاط حىت يكسبوا اخلرب النافعة و ادلهارة دروس و م
ادلهمة و ادلعلومات ادلختلفة من غَت إسراق من الوقت واجلهود و بشكل يقرهبم من 
طريقة التعليمية ىي مستوى بتخطيط  4األعراض السامية اليت نرمى إليها يف الًتبية.
وثيقا خبطوات تقدًن ادلواد التعليمية من الناحية الربانمج بشكل عام و يرتبط ارتباطا 
  5اإلجرائية وليس يف التعارض.
لذلك إنه طريقة التعليم جيب أن تكون مطابقة دبادة التعليمية و شخصية التالميذ. 
و من طرق منسبة لًتقية نتيجة يف التعليم اللغة ىى الطريقة ادلباشرة، ألن ىذه الطريقة 
الطريقة ادلباشرة ىي أفضل طرق ألن  6ون ذلم ادلشاركة أكثر.تعطي فرصة لطالب ألن تك
 واددلن تقدًن األم، األأن يستخدم لغة  علمالطريقة ادلباشرة حرم دلعلى  عليمالتإجراء 
أن حياول تكوين العادات  للمعلموينبغي  اللغة. اكتساب يف تسهل العربية ابللغة الدراسية
 7مبتشرة.عملية تعليمية بطريقة يف  اللغوية
كما ىو معروف أنه يف تعليم اللغة العربية مشكالت كثَتة وجدىا التالميذ، 
. لذلك قامت الباحثة  ابدلالحظة األوُف يف ،ادلتعادلكانت قيمتهم أقل من أحدىا  
مدرسة فالح العالية اإلسالمية ادلتكاملة. إستنادا  اُف مالحظة األوِف، وجدت الباحثة  
عربية قد إستعمل ادلعلهم الطريقة ادلناسبة دبعيار تعليم اللغة العربية،  أنه يف تعليم اللغة ال
 كالطريقة ادلباشرة. ولكنه الباحثة مازالت وجدت الظواىر, و ىي ما يلي:
 ل.كتمال من معاييد ا حلد األدىنت اربميذ النتائج تعلم بعض الت .1
 يعملون الغيش يف اإلمتحان. ميذالالت بعض ىناك لتزاال .2
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 .ختبارجابة على أسئلة االإلميذ الذين يكافحون عند االناك العديد من التىيزال ال .3
 أتثَت بناءا علي ىذه الظواىر, أرادت الباحثة  أن تقوم ابلبحث ربت ادلوضوع 
دبدرسة الثانوى نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل العاشر يف   الطريقة ادلباشرة
 اتفوع.الفالح اإلسالمية ادلتكملة 
  مشكالت البحث .ب 
 :ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث كما يليالباحثة قدم ت
 نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ يف   الطريقة ادلباشرةأتثَت  .1
 اللغة العربية  تعلم نتيجة .2
 طريقة تعليم اللغة العربية  .3
 وسائل تعليمية اللغة العربية .4
 اإلدارة يف تعلم اللغة العربية. .5
 حدود البحثج. 
أتثَت ولكثَت ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث, أرادات الباحثة أن ربدد يف 
العالية يف ادلدرسة نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل العاشر يف   الطريقة ادلباشرة
 فالح اإلسالمية ادلتكملة.
 البحث د. سؤال
نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ يف الفصل العاشر ر يف ثتؤ  الطريقة ادلباشرةىل 
 العالية فالح اإلسالمية ادلتكملة ؟يف ادلدرسة 
 ه. أهداف البحث
نتائج تعلم اللغة العربية لدى يف  الطريقة ادلباشرةأتثَت يهدف ىذا البحث دلعرفة 
 العالية فالح اإلسالمية ادلتكملة.يف ادلدرسة  تالميذ يف الفصل العاشر
4 
 و. أمّهية البحث
  :ىذا البحث مفيًدا دلا يلي
 للمدرسة: .1
يف ادلدرسة العالية تعلم اللغة العربية لدى التالميذ نتيجة يف  الطريقة ادلباشرةديكن ا. 
 .فالح اإلسالمية ادلتكملة اتفوع
 التالميذ جودة وإنتاج اجلودة عالية البشرية ادلوارد تنمية على ادلعلمة وتقدرب. 
 األمثل النحو على التعليمية األىداف ربقيق يتم حبيث
 للمعلم: .2
 كمنشئة علم لًتقية رغبة يف تعليم اللغة العربيهةا.  
يف تعلم اللغة العربية لدى التالميذ   نتيجةيف  الطريقة ادلباشرةديكن استخدام معلم ب. 
 .اتفوعالعالية فالح اإلسالمية ادلتكملة ادلدرسة 
 تلقي عليهم يسهل حىت للتالميذ وتقييمات مدخالت البحث يكون أنللتالميذ:  .3
 والفرص ابالىتمام ويشعرون التحدث مهارات قيةًت ل سيما ال ، التعليمية ادلواد
 لقدراهتم وفًقا األفكار إليصال ادلتاحة
 للباحثة: .4
تعلم اللغة العربية لدى نتائج لًتقية توسيع معرفة الباحثة يف طريقة التعليميهة ادلناسبة ا. 
 .يف ادلدرسة العالية فالح اإلسالمية ادلتكملة اتفوعالتالميذ 
 اللغة تعلم عملية جودة قيةًت ل و خاصة ادلعلم مهنة لتطوير مادة يكون أن ديكنب. 




 مصطلحات البحث ر.
األشياء شلا يساعد يف التأثَت ىو القوة اليت توجد أو تنشأ منشيء ما مثل الناس و  .1
 8تشكيل شخصية الشخص أو معتقداتو أو أفعالو.
أن  علمحرم دل الطريقة ادلباشرةعلى  عليمإجراء التىي أفضل طرق ألن  الطريقة ادلباشرة .2
 اللغة. اكتساب يف تسهل العربية ابللغة الدراسية واددلن تقدًن ام، ألاأليستخدم لغة 
 9عملية تعليمية.يف  العادات اللغويةوينبغي للمعلم أن حياول تكوين 
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 مفهوم النظري .أ 
 تأثريتعريف ال .1
التأثَت ىو القوة اليت توجد أو تنشأ منشيء ما مثل الناس و األشياء شلا يساعد 
وفقا ابدودو و زين فإن التأثَت  11الشخص أو معتقداتو أو أفعالو.يف تشكيل شخصية 
ىو القوة اليت تسبب حدوث شيء، شيء ديكن أن يشكل شيئا آخر أو يغَته وخيضع 
دييل التأثَت أكثر إُف شيء ديكن أن حيدث  12أو يتبع بسبب قوة أو قوة اآلخرين. 
تغيَتا يف شخص ديكن أن يكون ذلذا التأثَت أاثر إجيابية وسلبية. إذا كان ذلذا التأثَت 
 ما إُف األفضل.   أتثَت إجيايب، فيستغَت شخص
 طريقة ادلباشرة  .2
 تعليمتعريف طريقة  . أ
مالدة إض لطريقة ىي اخلطة العامة لعر ، اع الطريقةمجالطرق أو الطرائق 
 وىناك مدخل معُت. وتنبٍت على أجزائها، تتناقض ال اللغوية بصورة منتظمة،
 ذىب، أودلا دخل أودلوثيقا ،مثل : ا ارتباط ترتبط اليت أخرى مصطلحات
سلوب ألا يىتدريس لبطريقة اراد دلما عند محمد عبد القادر أزلد، اأ .سلوبألا
 ُفعارف إدلحقق وصول ايلتعليىم لمعاجلة النشاط ا يفعلم دلى استخدمو اذلا
 13.فقاتنلالسبل، وأقل الوقت وا رسيذه أبيمالت
ديكن الوقوف على مفهوم الطريقة من خالل اإلشارة إُف بعض 
 14ادلصطلحات اليت ترتبت هبا ارتباطا وثيقا، و ىي أتيت ابلتسلسل اذلرمي التاُف:
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ببعض، و  ادلدخل أو ادلذىب ىو رلموعة من اإلفًتاضات ادلتعلق بعضها . أ
 تعاًف طبيعة تعليم اللغة و تعلمها
الطريقة ىي اخلطة العامة لعرض ادلادة اللغوية بصورة منتظمة ال تتناقض  . ب
 أجزاءىا و تنبٌت على مدخل 
ريقة ىي طريق الهذي ديره ادلعلهم ليبلهغ مادهة الدرس إُف الطالب. و لذالك الط
كذالك عن طريق اإلرسال بعد أن يفكهر عن مادهة الدهرس وجب عليو أن يفكهر  
الغرض على فكر الطالب. ابذلتمام يف الغرض العامه و الغرض اخلاص و األحوال 
طريقة التعليمية ىي مستوى بتخطيط الربانمج بشكل عام و يرتبط  الطالب.
ارتباطا وثيقا خبطوات تقدًن ادلواد التعليمية من الناحية اإلجرائية وليس يف 
  15التعارض.
و وجب على ادلعلهم أن يفكهر طريقة اجليهدة ليعده مادهة الدرس، و جيعلها يف  
الواقعة ادلستمرهة. الطهريقة ىي الكيفيهة أو األسلوب الهذي خيتار ادلدرهس ليساعد 
التهالمذ على ربقيق األىداف التهعليميهة السهلوكيهة، و ىي رلموعة من اإلجراءت و 
اليت يقوم هبا ادلعلهم داخل الفصل بتدريس درس ادلمارسات و النشطة العمليهة 
معٍت يهدف إُف توصيل معلومات و حقائق و مفاىيم للتهالمذ. و يف كتاب 
رميوليس أنه الطهريقة ىي الوسيلة الصهحيحة يف تعليم ادلادة.
طريقة التدريس  16
 تالميذ.ال ُفالدروس إ دًنتعلم لتقليستخدمها اا يتي الطريقة الى
 الطريقة ادلباشرة تعريف  . ب
 ُمباَشرة: )اسم(، ُمباشرة : مصدر ابَشرَ ، ُمباشرة: )اسم( تعريف و معٌت
 و معٌت .: حاالً، فورًا، رأًسا، بدون واسطةلغة ىي مباَشرَة معٌت .مصدر اَبَشرَ ،
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ألمر أي فعلو بنفسو من ابشر يباشر مباشرة، وابشر ااإلصطالحا ىي  مباَشرَة
  17 .غَت واسطة
كرد الفعل طبيعي لعيوب طريقة القواعد و الًتمجة اليت   ىيالطريقة ادلباشرة 
تعتمد على استعمال لغة وسيطة يف العملية التعليمية. وتنسب ىذه الطريقة اُف 
تعرف الطريقة ادلباشرة أيًضا ابلطريقة الطبيعية. مت تطويره   18أحد علماء اللغة.
ة، وىو مصمم إلدخال ادلتعلم يف رلال اللغة فعل على طريقة ترمجة القواعد النحوي
 ادلستهدفة ابلطريقة األكثر طبيعية.
يف تعلم اللغة التقليدية، تبُت أن مشاركة التلميذ قد تضاءلت ألن التدريس 
ىي إجابة على عدم الرضا عن طريقة  ادلباشرةكانت الطريقة  يعترب طوياًل ورتيباً 
الب قواعد اللغة وادلفردات من خالل ترمجة القواعد األقدم، واليت تعلم الط
 الًتمجات ادلباشرة وابلتاِف تركز على اللغة ادلكتوبة.
الظروف اليت تقلد اكتساب اللغة األم، وذلذا  لتهيئةكانت ىناك زلاولة 
السبب مت استدعاء بداايت ىذه احملاوالت ابلطريقة الطبيعية. يف مطلع القرنُت 
الثامن عشر والتاسع عشر، اقًتح سوفور وفرانك أن يتم تدريس اللغة ضمن نظام 
 اللغة ادلستهدفة، والذي كان احلافز األول لصعود األسلوب ادلباشر
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18
 6دحية مسقان، االتجاىات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف إندونيسيا، رسالة  
 .غَت مطبوع 313الدكتورة، ص:
9 
لطريقة ادلباشرة ىي قدرة التالميذ على التفكَت ابللغة اليت أىداف ا
يتعلموىا، سواء كان ذالك يف احملادثة أو القراءة أو يف الكتابة، و يتم ذالك أبن 
  19يكون استعمال اللغة استعماال مباشرا بُت ادلعلم وادلتعلم دون جلوء إُف الًتجة.
 22ادلباشرة ىي: لطريقةادلزاية 
ئم الطريقة اليت يسلك عليو العقل عند تعليم اللغة التأن ىذه الطريقة  .1
 صليةألا
تناسب النظام اللغوي، فاللغة نظام يتكون من السماع  لطريقة ادلباشرةأن اال .2
 توماتيكية أو عادة  و راسخة لغوية ملكة تكون اللغة الالتعويد، ف و اكةحملوا
 .ةاكحملا السماع و و بكثرة التدريب التعلم إدللدي ا
ساسية للتعليم وىي التدرج من البسيط أللطريقة ادلباشرة تطبق القواعد ااالأن  .3
 لجهولدلا لعلوم إُفدلالتدرج من ا و لركبدلا إُف
التادليذ  يستدع المشوق جذاب  أن التعليم اللغوي ابستخدام ىذه الطريقة .4
عينات البصرية عند دللل والسآمة لوجود وسائل اإليضاح احلسية وادلإُف ا
 .الضرورة
 مليئة ابألنشطة، شلا جيعلها مثَتة لالىتمام ومثَتة .5
تشدد على اللغة ادلستهدفة من خالل مساعدة التلميذ على التعبَت عن  .6
 أفكارىم ومشاعرىم مباشرة يف اللغة ادلستهدفة دون استخدام لغتهم األم
 تطور االستماع والتحدث والقراءة والكتابة .7
 زايدة يف السوق للسلع واخلدمات .8
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 زايدة فرص العمل .9
 21العيوب لطريقة ادلباشرة ىي: 
 يتجاىل العمل الكتايب ادلنهجي وأنشطة القراءة .1
قد ال يؤدي بشكل جيد يف الفصول العليا حيث تكون طريقة الًتمجة أكثر  .2
 مالءمة
حيتاج ادلعلمُت ادلهرة. على سبيل ادلثال، معظم ادلعلمُت يف ادلدارس اذلندية  .3
 اإلصلليزيةيتقنون اللغة 
 ال يناسب أو يليب احتياجات الطالب الفرديُت يف الفصول الكبَتة .4
 الطريقة اختيار ساأس .ب 
 يلمث يىكثرية متعددة وليس منها ما جنبية  ألنت طرائق تدريس اللغة ااكإذا  
 ُتمعلم اللغة العربية للناطق لىع يغتعليمية، فمعىن ذلك أنو ينبلواقف اادل لكلومناسبة 
 ييمتعللوقف ادلمنها ما يناسب ا يقريقة معينة دون غريها، وإمنا ينتيتقيد بط االها بغري
 .د نفسو فيوجيي ذلا
 تعليملىداف األتحقيق الوسيلة  يىوإمنا ، بذاهتا  تدريس ليست ىدفالطريقة ا .1
 ي يواجهوذلا ييمتعللوقف ادلا يفعلم دلحرية ا على دريس ليست قيداتلطريقة ا .2
 من الطريقة ادلباشرة. دائمفضل ألا يىتدريس  توجد طريقة ال .3
 التعلم نتائج .ج 
 نتائجتعريف  .1
ج ئلنتاا ُفإ ورصل تشحلاا ٌت"نتائج" و"التعلم". النتائج تع نانتائج التعلم من كلمت
 يفوظيفي ت بشكل الخادلد َتتغي ُفتؤدي إ يتعينة أو العمليات الامعمال األقب ااع
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 كانواشلا  ت سلوك الطالب َت التعلم تغتعلم، بعد إجراء عملية أنشطة التعليم و ال
 .22وعلي
 كلهامرفية أو عاطفية أو حركية نفسية دي قدرة معينة سواء معىنتائج التعلم 
 فعال، و القيم وألي تراكيب من اىجراء عملة التعلم. نتائج التعلم الطالب بعد إ
ها الطالب بعد تلقي لكدي يتي القدرة الىوقدرات الطالب. نتائج التعلم ادلواقف 
 بعد عملية يذالتال ىكتسبة لدادلو القدرات ىنتائج التعلم  23.التعليمية ربتهمذب
نتائج التعلم  نيث تكو ات حركية، حبَت سورايربا "نتائج التعلم تشمل تغي يرأ 24التعلم
 نالتعلم بعد أ يفققت رب يتهارات الدلا وواقف دلا وإتقاف العلم  يف ميذالي قدرة التى
 ."25قاموا بعملية التعلم
من عملية التعلم، منفصل  َتغ يتلم القيق التعربنتائج التعلم غالبا ما تسمى أيضا 
كتاب   يف Poerwodarminto يي نتائجها. رأىقيق التعلم و ربي عملية التعلم ىا ّنأل
 يفميذ النتائج ت متقيق التعلم وربالشخص،  نتائج مت يى قيقرب هللا ديةى رفشا
 26.رجاتالد كشف على كتوبةومقات ادلخصوسة و أ
 سلوك يفت َتاتغ يى التعلم نتائج أن ستنتاجالا كندي ،ةالسابق ل ادلفهومالمن خ
و  .التعليم وقفا ألىداف التعلمو  التعليم عملية تنفيذ بعد اقعيو  بشكل ميذالالت
 يتال للمواد ميذالالت إتقافل الدرسة من خدلا يفنتائج التعلم  ُفكن النظر إدي
سينها جودة التعلم من قبل رب وز لتحفي ميذالنتائج التعلم الت ميتم استخدا .اتعلموى
 .ُتعلمدلا
نتيجة الدرس ىي تغيَت السلوك. السلوك يتكون من اجملال ادلعريف و اجملال 
الوجداين واجملال النفسي احلركي. يف كل عملية التعلم والتعليم سينجح الطالب بسبب 
                                                                   
22
 Dr. Kunandar, penilaian autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 
kurikulum 2113), hal. 62 
23
 Dr. Kunandar, penilaian autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 
kurikulum 2113), hal. 62 
24
 Syarif Hidayat. Teori dan Prinsip Pendidikan, hlm. 82 
25
 Suryabrata. Psikologi Pendidikan.(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 0226), h. 065 
26
 Syarif Hidayat. Teori dan Prinsip Pendidikan, hlm. 82 
12 
عند عبد الرمحن أن  27وضلاح ادلدرس يؤثره الكيفية والعوامل من الطالب. التعلم. 
نتيجة التعلم ىي القدرة اليت يناذلا الطالب من األنشطة. التعلم ىو عملية الفرد الذي 
 .28يكتسب ربقيق الشيئ مثل تغيَت السلوك
 اليت تؤثر على نتائج التعلم العوامل
 عامل البيئية  (1
 البيئة اليت يعيش فيها الطالبالبيئة الطبيعية وىي  (أ 
 البيئة االجتماعية والثقافية (ب 
 عوامل مفيدة  (2
 ادلناىج الدراسية (أ 
 الربانمج (ب 
 ادلرافق واألدوات (ج 
 ادلعلم (د 
 الظروف الفسيولوجية  (3
 الظروف النفسية  (4
 الرغبة (أ 
 الذكاء (ب 
 ادلوىبة (ج 
 الدافع  (د 
  29القدرة ادلعرفية  (ه 
                                                                   
27
 Nana Sudjana, Hlm 3 
28
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak BerkesulitanBelajar, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2003, hal. 37-38 
29
 Drs, Syaiful Bahri Djaramah, psikologi belajar, halaman 671-402  
13 
الرمحن العوامل اخلارجية اليت تؤثر على نتائج تعلم الطالب، وىي   عونوجد 
 كالتاِف:
 عامل ادلعلم  (1
 عامل البيئة االجتماعية )منها األقران(  (2
 ادلناىج الدراسية  (3
  32ادلرافق واألدوات  (4
استنادا إُف البيان ادلذكور فيما يتعلق بعوامل نتائج التعلم، تستخدم الباحثة 
لظروف الفسيولوجية وكذلك من القدرات ادلعرفية اليت ديتلكها من ا ادلستمدةالعوامل 
 الطالب يف عملية التعلم.
 نتائجالات مؤشر  .2
 :يىذا البحث ى يفأما مؤاشرات نتائج التعلم 
 .كل مادة تعلم  ن الطالب اتقنمتاز: إذا كاادل . أ
  .الدرس مادة% 99-%75معظم  اتقن الطالبجيد جدا: إذا  . ب
 . %75-%62 درس يًتاوح مابُتمادة ال الطالب اتقن  نإذا كاجيد:   . ت
 31.%62أقل من  درسمادة ال ن اتقن الطالبإذا كاقص: ان . ث
 اإلجراءى مفهوم .د 
 :طريقة الباشرة مفهوم اإلجراء من 
 الدرس ابلسالم و الدعاء علهمادلفتح ي .1
 الدرس ادلاضيعن  علهمسأل ادلي .2
 دوافع تعليم اللغة العربيهة التالميذيعطي ادلعلم  .3
                                                                   
30
 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, halaman 687-691  
31
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 0223), h. 221 
14 
  يبُته ادلعلم عن الطريقة ادلباشرة .4
 إُف اجملموعات  التالميذ ادلعلم قسمي .5
 يبُته ادلعلم ادلادهة .6
 تالميذ يقلدون كالم ادلدرس .7
 التالميذيعطي ادلعلم ورقة األسئلة إُف مجيع  .8
 خيرب ادلعلم عن النتيجة كل فرقة .9
 خيرب ادلعلم عن سدهة كل فرقة .12
 الدرس ابلسالم و الدعاء علهمادلخيتمه  .11
 نتائجالمؤشرات   
 .كل مادة تعلم  ن الطالب اتقنمتاز: إذا كاادل (أ 
  .الدرس مادة% 99-%75معظم  اتقن الطالبجيد جدا: إذا  (ب 
 . %75-%62 درس يًتاوح مابُتمادة ال الطالب اتقن  نإذا كاجيد:   (ج 
 32.%62أقل من  درسمادة ال ن اتقن الطالبإذا كاقص: ان (د 
 الدراسات السابقة .1
 يف التالعب لتجنب كمقارنة يستخدم الذي البحث الدراسات السابقة ىي
 شخص أي بو يقوم ال ابلفعل ادلؤلف هبا يقوم الذي البحث وتعزيز العلمي العمل
 .آخر
 الدراسات السابقة، كما التاِف :
: أتثر دافع التعلم لنتائج الدراسة فصل السبعة  2227البحث عن ستيو وايت  .1
، يف ىذا البحث جدا. الفرق بُت حبثو والبحث مؤثرةوحاصل حبثو مساراع. 
                                                                   
32
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 0223), h. 221 
15 
نتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر يف  طريقة تعليم ادلدرسأتثَت استعمل الباحثة 
 .فالحادلدرسة يف  "ب"
: أتثر إعطااء ىدية لدافع التعلم يف مواضيع  2212البحث عن ليسدايان  .2
وحاصل الدراسات االسالمية ادلدرسة االعدادية احلكومية اثين روكان ىولو رايو. 
أتثَت ، يف ىذا البحث استعمل الباحثة جدا. الفرق بُت حبثو والبحث مؤثرةحبثو 
ادلدرسة يف  نتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر "ب"يف  طريقة تعليم ادلدرس
 .فالح
ىَتماوايت طالبة يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية يف رايو  .3
بعنوان ربسُت نتائج تعلم العلوم االجتماعية ابستخدام وسائل الصورة يف طالب 
الفرق بُت . الصف اخلامس من ادلدرسة االبتدائية احلكومية منداه يف منطقة منداه
نتائج يف  طريقة تعليم ادلدرسأتثَت ، يف ىذا البحث استعمل الباحثة حبثو والبحث
 .فالحادلدرسة يف  تعلم التالميذ يف الفصل العاشر "ب"
 فرضية البحث .2
 أما فرضيهة البحث فهما :
Ha :فالح  يف ادلدرسةنتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر يف مؤثرة  الطريقة ادلباشرة
 اتفوعالعالية اإلسالمية ادلتكملة 
Ho :يف ادلدرسةنتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر يف مؤثرة  غَت طريقة تعليم ادلدرس 







 تصميم البحث .أ 
البحث االرتباط الكمي. يهدف البحث االرتباط إُف ربقيق من  ىو البحث ىذا
فان ادلعلومات حول مستوى العالقة اليت  .مدى ارتباط بُت متغَت األول مع متغَت الثاين
  ومها ادلتغَتين، البحث من ىذا يتكون ربدث تتعلق ابلتأثَت دلتغَت األول على متغَت الثاىن.
  .Y كمتغَت ج تعلم اللغة العربيةنتائ ،X كمتغَت   الطريقة ادلباشرة
 مكان البحث و زمانه .ب 
شهر  اتفوع يففالح اإلسالمية ادلتكملة  العالية يف ادلدرسةابلبحث قوم الباحثة ست
  .2221 السنة مارس حيت أبريل
 أفراد البحث و ادلوضوع .ج 
فالح  العالية يف ادلدرسةكل التالميذ الفصل العاشر أفراد ىذا البحث فهو  
نتائج تعلم اللغة يف   الطريقة ادلباشرة تأثَت بوأما موضوعو . اتفوعاإلسالمية ادلتكملة 
 اتفوع.العالية فالح اإلسالمية ادلتكملة يف ادلدرسة العربية لدى تالميذ الفصل العاشر 
 و عينته  جمتمع البحث .د 
اجملتمع يف ىذا البحث فهو مدرس اللغة العربية و مجيع التالميذ الفصل العاشر، 
و يف ىذا  تالميذ. 25تالميذ و يف الفصل "ا"  28 العاشر "ب" الفصلوعدد التالميذ 




 طريقة مجع البياانت .ه 
 ادلالحظة .1
مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعيه أَو غَت طبيعيٍه كما حيُدث، وتسجيُل ما  ادلالحظة ىي
.يبدو لغرض علميه َأو َعَمليه 
33 
 توثيقال .2
النتيجة اليت حصل عليها التالميذ يف الرغبة فرد البياانت بتوثيق  ةالباحثة  تقابل
 واتريخ ادلدرسة. اجلدولو 
 طريقة حتليل البياانت . ت
لتحليل البياانت يف ىذا البحث سيتعمل الباحث طريقة اإلحصائية بسبب أن      
البياانت عليها متعلقة ابلتأثَت أو االرتباط بُت ادلتغَتين. فلذلك أن طريقة مناسبة هبذه 
البياانت ىي حلظة ادلنتج. أخذ الباحث طريقة ربليل البياانت ىف ىذا البحث بطريقة 
 كلة موجودة يف البحث وىو حلظة ادلنتج برموز:اإلحصائية ادلعتمدة دبش
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P: نسبة مئوية 
Fالتكرار : 
Nرلموعة : 
 ادلعابَت     
 = جيد جدا 81-122% .(1
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 ادلعجم الوسيط يف ادلعاين عريب عريب. )قاموس الكًتوين(.  
 
18 
 = جيد 61-82% .(2
 = كايف 41-62% .(3
 = انقص 21-42% .(4
 = انقص جدا 2-22% .(5
 3,1اجلدول 
  r”“product moment”النتيجة االرتباطية اإلجيابية 
 النتيجة االرتباطية اإلجيابية





توجد االرتباط  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت ادلتغَت 
أدىن وأضعف ضعيفة حىت ال يوجد االرتباط أو 
 التأثَت بينهما.
 
يوجد ارتباط أدىن  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت ادلتغَت  2،222-2،422
 وأضفى ضعيفة
يوجد ارتباط كايف  Yدبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  2،422-2،722
. 
يوجد ارتباط قوي  Yدبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  2،722-2،922
. 




    
 ∑   (∑ )(∑ )
√[ ∑    (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 
 رلتمع = 
rارتباط = 
Nرلتمعة العينة= 
X = متغَت ادلستقل 
Yمتغَت غَت ادلستقل= 
 
 وأما معيار دلعرفة نتائج التعلم كما يلى:
 .122-81 متاز:ادل .1
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 نتائج البحث . أ
 الطريقة ادلباشرةبعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن 
فالح العالية اإلسالمية  يف ادلدرسةنتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر يف مؤثرة 
.   Sig. (0,000) < 0,05أو  (t hitung (6,313) > t tabel (2,026نتيجة ىذه  .اتفوعادلتكملة 
 ىذا يعٌت أن ىناك عالقة مهمة بُت طريقة ادلباشرة ونتائج تعلم التالميذ.
دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  93.9%و يف جدول ادلالحظة نيل  
:81-:122. 
فالح  يف ادلدرسةنتائج تعلم التالميذ يف الفصل العاشر يف مؤثرة  ادلباشرةالطريقة 
 ..اتفوعالعالية اإلسالمية ادلتكملة 
 
 توصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :
 للمدرسة .1
 أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.
 العربيةدلدرس اللغة  .2
نتائج تعلم التالميذ يف الفصل يف مؤثرة  الطريقة ادلباشرةمن ىذا البحث نعرف أن 
تفينبغي على ادلدرس أن   .اتفوعفالح العالية اإلسالمية ادلتكملة يف ادلدرسة العاشر 





 أرجو من تالميذ أن جيتهدوا يف تعلم اللغة العربية. (أ 
 أرجو من تالميذ أن ديارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و خارجها. (ب 
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 البياانتعرض  .1
 عرض البياانت من املالحظات (1
 4.4اجلدول 
 املالحظة األوىل
   تطبيق طريقة املباشرة
 املالحظة: مدرسة اللغة العربية  : صلة الرمحة     املدرس
 اخلطة املنهجية: ذكر عمل الناس:  املوضوع  :اللغة العربية الدرس
 فرباير 88:  التاريخ    "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    يعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم اللغة العربّية 3
    يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    يقلدون كالم املدرستالميذ  7
    يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    خيرب املعلم عن سّدة كل فرقة 81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
 1 10 اجملموعة 
( و 91يعين عشر إجاابت )%عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل على "نعم" 
 (.81إجابة تدل على "ال" يعين واحد إجابة )%




   تطبيق طريقة املباشرة
 املالحظة: مدرسة اللغة العربية  : صلة الرمحة     املدرس
 اخلطة املنهجية: مكان عمل الناس: املوضوع                         :اللغة العربية الدرس
 فرباير 21:  التاريخ    "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    اللغة العربّيةيعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم  3
     يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    تالميذ يقلدون كالم املدرس 7
    يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    املعلم عن سّدة كل فرقةخيرب  81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
 1 10 اجملموعة 
( و 91عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل على "نعم" يعين عشر إجاابت )%
 (.81إجابة تدل على "ال" يعين واحد إجابة )%




   تطبيق طريقة املباشرة
 املالحظة: مدرسة اللغة العربية    : صلة الرمحة  املدرس
 اخلطة املنهجية: وقت عمل الناس:  املوضوع  :اللغة العربية الدرس
 فرباير 25:  التاريخ   "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    يعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم اللغة العربّية 3
    يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    كالم املدرستالميذ يقلدون   7
                     يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    خيرب املعلم عن سّدة كل فرقة 81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
  11 اجملموعة 
( 811على "نعم" يعين احد عشر إجاابت )%عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل 
 (.1و إجابة تدل على "ال" يعين صفر إجابة )%




   تطبيق طريقة املباشرة
 اللغة العربيةاملالحظة: مدرسة     : صلة الرمحة  املدرس
 اخلطة املنهجية: معرفة أنواع اهلواايت:  املوضوع  :اللغة العربية الدرس
 فرباير 27:  التاريخ   "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    اللغة العربّيةيعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم  3
    يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    تالميذ يقلدون كالم املدرس 7
    يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    املعلم عن سّدة كل فرقةخيرب  81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
 1 10 اجملموعة 
( و 91عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل على "نعم" يعين عشر إجاابت )%
 (.81إجابة تدل على "ال" يعين واحد إجابة )%




   تطبيق طريقة املباشرة
 املالحظة: مدرسة اللغة العربية    : صلة الرمحة  املدرس
 اخلطة املنهجية: معرفة هواية الصديق:  املوضوع  :اللغة العربية الدرس
 مارس 3:  التاريخ   "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    يعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم اللغة العربّية 3
    يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    يقلدون كالم املدرستالميذ  7
    يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    خيرب املعلم عن سّدة كل فرقة 81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
 1 10 اجملموعة 
 
( و 91يعين عشر إجاابت )%عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل على "نعم" 
 (.81إجابة تدل على "ال" يعين واحد إجابة )%




   تطبيق طريقة املباشرة
 املالحظة: مدرسة اللغة العربية    : صلة الرمحة  املدرس
 اخلطة املنهجية: معرض اهلواايت:  املوضوع  :اللغة العربية الدرس
 مارس 5:  التاريخ   "أ" 8:   الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلمفتح املي 8
    الدرس املاضيعن  عّلمسأل املي 2
    يعطي املعلم التالميذ دوافع تعليم اللغة العربّية 3
    يبّّي املعلم عن الطريقة املباشرة  4
    التالميذ إىل اجملموعات  املعلم قسمي 5
    يبّّي املعلم املاّدة 6
    تالميذ يقلدون كالم املدرس 7
                     يعطي املعلم ورقة األسئلة إىل مجيع التالميذ 8
    خيرب املعلم عن النتيجة كل فرقة 9
    املعلم عن سّدة كل فرقةخيرب  81
    الدرس ابلسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  88
 1 11 اجملموعة 
 
( 811عرفنا من املالحظة األوىل أّن إجابة تدل على "نعم" يعين احد عشر إجاابت )%
 (.1و إجابة تدل على "ال" يعين صفر إجابة )%
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